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The Actual Conditions of in-Service Training and Turnover
of Newly Recruited Nurses in Ishikawa Prefecture
Yumi YAMAZAKI, Kazuyo KAWASHIMA,
Yukiko MOROE, Tomoe HASHIMOTO, Maki FUTAGI,
Kinue SAITOU, Junko KUROUJI
Abstract
The purpose of this study was to clarify the actual conditions of inservice training and turn-
over of newly recruited nurses in Ishikawa Prefecture. A total of 1,319 questionnaires were dis-
tributed and 687 valid responses were obtained, 247 of which were analyzed. The analyzed re-
sponses were from nurses who were employed in April 2006 and had nursing experience of 7
months or less. The results were as follows : 1. Among the newly recruited nurses, 6.111.8% of
those at hospitals with 1 to 199 bedsreceived no new employee training ; 2. New employee train-
ing focused mainly on knowledge and techniques ; 3. At least 90% of the newemployee training
participants reported that the training was beneficial ; however, at least 40% of the participants
reported that they had wanted to cover other topics ; 4. Almost 80% of the nurses felt that basic
nursing education is in need of further development ; and 5. At least 80% of the nurses reported
having workrelated problems or considered leaving the job, due mainly to reasons attributable
to mental and lifestyle issues.
Key words newly recruited nurses, inservice training,turnover,
research on the actual condition
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